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lSI: 
Skripsi ini disusun berdasarkan basil penelitian yang telah dilakukan 
untuk meneliti apakah keadilan internal dan keadilan eksternal dalam 
pemberian gaji memberikan pengaruh yang signiftkan pada kepuasan keIja 
karyawan bagian operasional PT Bank Halim Indonesia Kantor Pusat 
Surabaya dan apakah keadilan internal atau keadilan eksternal yang 
memberikan pengaruh dominan terhadap kepuasan keIja pada karyawan 
bagian operasional PT Bank Halim Indonesia Kantor Pusat Surabaya. 
Hipotesis yang hendak diuji dirumuskan sebagai berikut : 
I. 	 Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari keadilan internal dan 
keadilan eksternal dalam pemberian gaji terhadap kepuasan keIja 
karyawan bagian operasional PT Bank Halim Indonesia Kantor Pusat 
Surabaya 
2. 	 Diduga keadilan internal memberikan pengaruh dominan terha<iap 
kepuasan keIja pada karyawan bagian operasional PT Bank Halim 
Indonesia Kantor Pusat Surahaya 
Setelah dilakukan uji keberartian terhadap persamaan regresi dan 
koefisien determinasi dengan melakukan uji F diketahui bahwa F hitung > F 
tabel. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, 0,535 
atau 54% variasi yang teIjadi pada kepuasan keIja (Y) dipengaruhi oleh 
keadilan internal (XI) dan keadilan eksternal (X2) melalui regresi Y = 1,300 
+ 0,426XI + 0,261X2• 
Hipotesa kedua diterirna. Diketahui koefisien korelasi parsial keadilan 
internal sebesar 0,761 (t hitung >t tabel) dan koefisien korelasi parsial 
keadilan eksternal sebesar 0,433 (t hitung >t label). Oleh karena keadilan 
internal merniliki koefisien korelasi parsial yang lebih besar maka dapat 
dinyatakan bahwa keadilan internal mernberikan pengaruh dominan terhadap 
kepuasan keIja. 
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